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Museumssociologi
En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens 










2013). Artiklen afslutter kort efter med at konklu-
dere,	at	der	"…	er	brug	for	en	kulturpolitik	2.0	-	eller	





I virkeligheden kan man ikke afgrænse Dorte Skot-
Hansens	tekster	om	museer	på	denne	måde.	Museer-
ne dukker op mange steder. I bogen Byen som scene: 
Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet fra 
2007	finder	man	eksempelvis	analyser	af	det	new	
york'ske Guggenheim Museums strategi for ind-














om museer. Især bogen Museerne i den danske ople-
velsesøkonomi: Når oplysning bliver til en oplevelse 
(2008)	skal	bemærkes,	og	nævnes	i	sammenhæng	
hermed	bør	også	forskningsartiklerne	"Digital	for-
midling i danske museer: Udfordringer fra oplevel-
sessamfund	og	oplevelsesøkonomi"	(2009)	og	"Dan-










grænsen mellem museer og noget andet kan nævnes 
forskningsartiklen	"Fransk	kultur	i	undtagelsestil-





lighed plads i bogen Holstebro i verden - Verden i 









brik A/S i 1996 med forpligtelse til at fortælle ikke 
blot	jernets	kulturhistorie,	men	desuden	mere	spe-
cifikt	firmaets	historie	med	eksempler	fra	også	den	






Dorte Skot-Hansens mest omfattende værk om mu-
seumsfeltet er imidlertid de cirka 145 sider i oven-
nævnte Museerne i den danske oplevelsesøkonomi: 













projekt,	Kunst, Kompetence og Konkurrenceevne i 
den Danske Oplevelsesøkonomi,	som	Tuborgfondet	
bevilgede over 6 mio. kroner til tilbage i 2005 i an-
ledning	af	Fondets	75	års	jubilæum.	Som	det	første	






dersøgelsen Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 











Dorte Skot-Hansen ikke uden videre kaster dem 















For ikke at ende som følelsesfabrik kræver det ifølge 
forfatteren blandt andet et differentieret oplevelses-
begreb	(83).	En	vellykket	navigation,	som	desuden	
involverer	digital	formidling,	kan	gøre	museerne	"…	
til drivere i udviklingen af innovative it-baserede for-
midlingsformer i kreative alliancer med andre med-
spillere,	og	de	kan	fungere	som	vækstdynamoer	i	den	
lokale	og	regionale	udvikling"	(131).
Sidstnævnte punkt om betydningen for lokal og re-








potentiale som regional økonomisk vækstfaktor i for-
bindelse med eksempelvis turisme (125). 
Museernes potentiale som drivere af digital formid-
ling	i	samarbejde	med	eksterne	medspillere	i	før-








ikke mindst Nina Simons The Participatory Museum 
(2010),	der	tillige	peger	på	brugerdeltagende	aktivi-
teter uden brug af digitale medier.
Måske	er	det	alligevel	ikke	så	underligt,	at	museerne	
inddrages i en undersøgelse af den danske oplevel-
sesøkonomi anno 2008. I hvert fald er der i perioden 
generelt	fokus	på	både	muligheder	for	udvikling	af	




turministeriets Udredning om museernes formidling 
(Udredning,	2006)	og	Kulturarvsstyrelsens	Digital 





ser som det daværende Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriums Danmark i kultur- og oplevelsesøkono-
mien - 5 nye skridt på vejen (Danmark i kultur- og 
oplevelsesøkonomien,	2003),	Rambøll	Managements	
Oplevelsesøkonomi i Hovedstadsregionen (Ople-
velsesøkonomi,	2005)	samt	Vækstfondens	Ople-
velsesindustrien - perspektiver for iværksætteri og 
venturekapital	(Oplevelsesindustrien,	2007),	der	på	
forskellig	måde	peger	på	potentielle	alliancer	mellem	
kulturinstitutioner og kommercielle aktører omkring 
oplevelse.	Måske	kan	man	i	denne	sammenhæng	
trods	alt	også	nævne	Lise	Lycks	Museer - Hvornår 




referencer til bogen Museerne i den danske oplevel-
sesøkonomi,	selv	om	Lyck	har	fokus	på	oplevelse-
søkonomi og samspil mellem kultur- og erhvervs-
politik.	Den	overordnede	pointe	er	dog,	at	der	er	en	
generel	samfundsinteresse	for	museerne,	der	på	dette	
tidspunkt rækker ud over universiteternes museums-
studier.
I sidste ende kan inddragelsen af museer i en under-
søgelse	af	dansk	oplevelsesøkonomi	også	ses	i	et	hi-
af værdipotentialer i oplevelsesøkonomien og heri-
gennem,	trods	alt,	tænkelige	bidrag	til	samfunds-
økonomien.	Det,	som	forfatteren	påpeger,	er	netop	
muligheden for at koble kommercielle virksomheder 
til museet som oplevelsesinstitution ved at initiere 
samarbejder	mellem	private	og	offentlige	partnere	
omkring udvikling af digitale formidlingsløsninger. 
I forlængelse af balancen mellem oplysning og op-
levelse	mener	forfatteren,	at	museerne	generelt	godt	
kan	gå	videre	end	de	på	dette	tidspunkt	har	gjort,	







Uden	at	gå	i	yderligere	detaljer	er	Museerne i den 
danske oplevelsesøkonomi en vigtig kortlægning af 
aktiviteter	og	initiativer	med	henblik	på	oplevelse-











































brugerundersøgelser i førnævnte Betænkning 517. 
Den	udkom	blot	fem	år,	før	Dorte	Skot-Hansen	blev	
fastansat	på	den	daværende	Danmarks	Biblioteks-
skole som først underviser og siden lektor i kultur-
formidling	og	bibliotekssociologi;	herigennem	blev	
hun selv en væsentlig aktør i forandringerne.
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store undersøgelser om folks forbrugsvaner. Bør det 
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